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Ususret Hrvatskoj i komparativnoj javnoj 
upravi: stabilizacija, internacionalizacija  
i razvoj 
UDK UDK: 35.01(497.5)(05)
I. Tri faze u dosada!njem razvoju "asopisa
Hrvatska javna uprava od broja 1/2011. nosi naziv Hrvatska i komparativ-
na javna uprava. S tom promjenom "asopis ulazi u tre#u fazu razvoja, od 
njegova pokretanja krajem 1990-ih. To obvezuje da se dosada!nji rad ne 
samo predstavi "itateljskoj publici ve# i kriti"ki preispita kako bi se pogled 
zaustavio na novim horizontima publikacije i razvoja "asopisa.
Prva je faza zapo"ela pokretanjem "asopisa 1999. i obilje$ena je postup-
nim etabliranjem "asopisa kao prepoznatljivog »brenda« na podru"ju jav-
ne uprave. No to je istovremeno i razdoblje koje je obilje$eno diskonti-
nuitetom izla$enja "asopisa, !to je bio najzna"ajniji ograni"avaju#i faktor 
jo! sna$nije afirmacije "asopisa. Tako je u sedam godina od pokretanja 
"asopisa (period 1999.-2005.), usprkos ulo$enim velikim naporima ta-
da!njeg Uredni!tva, objavljeno 17 brojeva "asopisa, od kojih su neki bili 
objavljeni kao dvobroji (Kopri#, 2007: 837). S obzirom na to da je "asopis 
predvi%en kao tromjese"nik, takva dinamika publikacije predstavlja stopu 
publikacije od 60% od 28 svezaka koliko ih je trebalo biti publicirano u 
tom razdoblju. Financijska kriza rezultirala je i dvogodi!njom stankom u 
objavljivanju koja je trajala tijekom 2003. i 2004., a nastavak objavljivanja 
rezultirao je, zbog niza objektivnih okolnosti, objavljivanjem samo jednog 
broja tijekom 2005. (br. 1/2005). Sve je ukazivalo na potrebu svje$e vizije 
i snage da se "asopis ponovo pokrene i stabilizira (o tome vidjeti Kopri#, 
2006, 2007).
Druga faza u razvoju "asopisa nastupa imenovanjem novog Uredni!tva 
u jesen 2005., !to je rezultiralo djelomi"nim zaokretom u ure%iva"koj 
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politici i promjenom koncepcije !asopisa, ali i drugim organizacijskim i 
sadr"ajnim promjenama. #asopis je uz znanstvene zna!ajno otvoren i za 
stru!ne sadr"aje, pa je planirano da zna!ajan udio u sadr"aju !asopisa 
imaju stru!ni radovi koji ne$e prolaziti kroz stro"i recenzijski postupak te 
$e se omogu$iti ve$em broju autora da participira u kreiranju sadr"aja !a-
sopisa. No, pokazalo se kako su i ti radovi visokokvalitetni i da bi neki od 
njih mogli biti objavljeni kao recenzirani radovi u nekoj od za to predvi%e-
nih kategorija. Mo"da je najva"nije obilje"je te faze potpuna stabilizacija 
!asopisa, &to se ti!e po&tovanja predvi%ene dinamike publikacije svakog 
sveska u pojedinom godi&tu, ali i recenzijskog postupka, pra$enja razli-
!itih sadr"aja koji istovremeno kombiniraju znanstveni i stru!ni pristup 
razmatranju brojnih pitanja suvremene javne uprave, i drugih elemenata 
povezanih s publikacijom !asopisa.
Tajni&tvo Instituta za javnu upravu po!etkom 2011. imenovalo je novo 
Uredni&tvo !asopisa, pa se izlazak broja 1/2011. Hrvatske i komparativne 
javne uprave formalno mo"e ozna!iti kao po!etak sljede$e, tre$e faze razvo-
ja !asopisa. Kako je tijekom proteklog petogodi&njeg razdoblja postupno 
do&lo do potrebe za otvaranjem nove, me%unarodne perspektive !asopisa i 
njegove orijentacije prema novim sadr"ajima, postaju jasniji razlozi novog 
iskoraka u nastojanjima oko razvoja !asopisa. U toj $e fazi biti potrebno 
zadr"ati dosada&nje dosegnute standarde, ali i otvoriti novu perspektivu 
razvoja !asopisa. Ta se perspektiva, uz zadr"avanje primarnog fokusa na 
teme posve$ene hrvatskoj javnoj upravi, o!ituje u dodavanju komparativne 
dimenzije djelovanja javnih uprava u drugim zemljama. Na taj $e se na!in i 
doma$a upravna realnost mo$i bolje razumjeti i valorizirati. 
II. Pet godina obnovljene Hrvatske javne uprave 
(2006.–2010.)
U proteklom je petogodi&njem razdoblju !asopis obnovljen i u potpunos-
ti stabiliziran. Objavljeno je svih pet godi&ta i ukupno dvadeset svezaka. 
Podaci iz tablice 1 pokazuju kako su na godi&njoj razini prosje!no pu-
blicirana 83 rada u svim rubrikama. Publicirano je 87 recenziranih i 329 
nerecenziranih !lanaka. Po jeziku na kojem su tekstovi objavljeni uglav-
nom prete"u radovi na hrvatskom jeziku, dok radovi objavljeni na stranim 
jezicima, uglavnom engleskom, !ine gotovo 9% objavljenih radova. Valja 
napomenuti kako su tekstovi na engleskom uglavnom publicirani u rubrici 
recenziranih radova, pa je, s obzirom na referiranje !asopisa u me%una-
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rodnim bazama, dostupnost tih tekstova stranoj !itateljskoj publici znatno 
pove"ana.
Tablica 1. Objavljeni !lanci u razdoblju 2006.–2010.





2006. 89 17 72 83 6
2007. 83 17 66 72 11
2008. 80 18 62 70 10
2009. 84 18 66 78 6













Sveukupno je u proteklom petogodi#njem razdoblju objavljeno preko 5.850 
stranica znanstveno-stru!nih tekstova posve"enim razli!itim upravnim te-
mama i grupiranim u nekoliko rubrika. Glavne tematske cjeline ticale su 
se modernizacije hrvatske uprave, Hrvatske i Europske unije, lokalne i 
regionalne samouprave te decentralizacije, a redovno su objavljivani pri-
kazi knjiga, pregled upravne i sudske prakse te razli!ite vijesti, naj!e# "e o 
odr$anim konferencijama, okruglim stolovima i tribinama, jednako kao 
i statisti!ki podaci o pojedinom godi#tu !asopisa, najave konferencija i 
savjetovanja, i tome sli!no. Krajem 2007. uvedena je posebna rubrika Poj-
movnik koja je od tada redovito publicirana u svakom objavljenom svesku. 
Tijekom 2006. kratko je egzistirala je i rubrika Novine u zakonodavstvu u 
kojoj su objavljena dva teksta. 
Objavljena su i tri sje"anja na istaknute prakti!are i znanstvenike koji su u 
svojem radu bavili javnom upravom i velikim dijelom zadu$ili i na# !asopis. 
To su Alfons %unjara, izdava! koji je u Hrvatskoj javnoj upravi vidio #iru 
dru#tvenu korist i s Institutom za javnu upravu se upustio u neizvjesnu 
publikaciju novog !asopisa, dr. sc. Stjenko Vranjican, redoviti profesor 
Pravnog fakulteta u Zagrebu koji je kao dugogodi#nji urednik izdava!ke 
djelatnosti Fakulteta zaslu$an za izdavanje niza djela iz hrvatske znanstve-
ne ba#tine, naro!ito iz razdoblja kameralizma, te akademik Eugen Pusi", 
nestor upravne znanosti u Hrvatskoj koji je u na#em !asopisu objavljivao 
svoje radove te uvijek spremno preuzimao ulogu recenzenta za neke od 
tekstova koji su nam pristizali za publikaciju.
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2006. 17 9 6 – 6 15 33 – 3 89
21,39
2007. 17 8 7 5 3 11 30 1 1 83
19,96
2008. 18 6 9 6 3 14 19 4 1 80
19,23
2009. 18 7 7 7 4 20 15 5 1 84
20,19
























Jezgru !asopisa i dalje !ine recenzirani radovi kojih je u proteklom razdo-
blju objavljeno 87, "to !ini ne"to preko petine (20,92%) svih objavljenih 
tekstova. Me#utim, po broju objavljenih stranica recenziranih radova, vid-
ljivo je da na recenzirane tekstove otpada mnogo vi"e ukupno objavlje-
nog sadr$aja. Tako je u proteklom petogodi"njem razdoblju od oko 5.800 
ukup no objavljenih stranica !asopisa, publicirano oko 2.500 stranica re-
cenziranih znanstvenih radova, !ime udio recenziranih radova prelazi 40% 
sveukupno objavljenog teksta.  
Publicirano je 16 stru!nih i 71 znanstveni rad, od !ega je 26 radova kate-
gorizirano kao izvorni, 32 kao pregledni znanstveni rad, dok je 13 radova 
kategorizirano kao prethodno znanstveno priop%enje. Tijekom proteklih 
pet godina odre#eni broj radova odbijen je za publiciranje u rubrici recen-
ziranih radova. Takvih je radova bilo 21, "to !ini ne"to malo vi"e od petine 
(21%) svih pristiglih radova za publiciranje u rubrici recenzirani radovi. 
Na godi"njoj razini odbijena su prosje!no 4,2 rada za publiviranje u rubri-
ci recenziranih radova, "to u omjeru spram 17,4 publiciranih recenziranih 
radova po godi"tu predstavlja zna!ajan broj odbijenih radova. Sve to po-
kazuje da je selektivnost prilikom objavljivanja kontinuirano predstavlja-
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la jedno od bitnih obilje!ja "asopisa koja, kao i u slu"aju najkvalitetnijih 
svjetskih "asopisa u podru"ju, bitno pridonosi njegovoj kvaliteti. Podaci o 
recenziranim radovima po objavljenim godi#tima i kategorijama prikazani 
su u tablici 3.
Tablica. 3. Recenzirani radovi po kategorijama (2006.–2010.)
Godina Ukupno objavljenih recenziranih "lanaka Izvorni Pregledni
Prethodno 
priop$enje Stru"ni
2006. 17 5 9 1 2
2007. 17 6 5 4 2
2008. 18 5 7 1 5
2009. 18 5 6 4 3













Po broju, premda ne i po obuhvatu stranica, puno su brojniji nerecenzi-
rani radovi. Takvih je radova tijekom proteklih pet godina objavljeno "ak 
329, odnosno u prosjeku 65 takvih radova godi#nje. Gotovo podjednak 
broj objavljen je u rubrikama posve$enim modernizaciji uprave (35) i od-
nosima s EU (34), zatim u rubrici koja obra%uje tematiku lokalne samo-
uprave i decentralizacije (23), a objavljeno je i 20 prikaza knjiga te 14 
tekstova u rubrici Pojmovnik u kojima je obra%eno "ak 197 pojmova s ra-
zli"itih podru"ja poput organizacijske teorije, upravljanja ljudskim poten-
cijalima, javnih politika, poreznog i prora"unskog prava, upravnog prava, 
regionalizma i regionalne samouprave, agencija, gradova, itd. Objavljeno 
je 79 priloga u rubrici Sudska i upravna praksa te 116 tekstova u rubrici 
Vijesti.  
Svi su svesci objavljivani u predvi%enoj dinamici, odnosno tijekom o!ujka, 
lipnja, rujna i prosinca odre%ene godine za tu godinu, a eventualna ka#nje-
nja odnosila su se na prekora"enje predvi%ene dinamike od svega nekoliko 
dana. Starija su godi#ta u potpunosti i bez naknade dostupna u elektro-
ni"kom obliku na mre!nim stranicama Instituta za javnu upravu (www.iju.
hr). &asopis je nastojao pratiti aktualne teme iz upravne znanosti i struke 
te na taj na"in pru!iti mno#tvo sadr!aja koji su "asopis, vjerujemo, u"initi 
zanimljivim svakome koga zanima neki od obra%enih aspekata suvremene 
javne uprave.    
Recenzijski proces je stabiliziran i u znatnoj mjeri internacionaliziran. 
Svaki se pristigli rad #ifrira i u pravilu #alje na dvije anonimne recenzije, od 
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kojih je najmanje jedna inozemna. Doma!i i inozemni recenzenti vode!i 
su stru"njaci u podru"ju, a tijekom proteklog razdoblja stvorena je prili"-
no stabilna mre#a eminentnih recenzenata koji sudjeluju u recenzijskom 
postupku. U prosjeku, tijekom svakog godi$ta u recenzijskom postupku 
sudjelovalo je 37 recenzenata, od "ega je oko polovina inozemnih. Popis 
recenzenata objavljivali smo u sklopu publikacije statisti"kih podataka za 
svako godi$te (%ulabi!, 2007, 2007a, 2009, 2010). Iz tih je podataka vid-
ljivo da recenzenti, uz hrvatska sveu"ili$ta, dolaze sa sveu"ili$ta u Ljublja-
ni, Be"u, Oslu, Grazu, Parizu, Londonu, Novom Sadu, Beogradu, Skopju, 
Hamburgu, Berlinu, Innsbrucku, Sarajevu, Pe"uhu, Tallinu, Firenci, itd. 
Prolaze!i i kroz me&unarodni recenzijski postupak, objavljeni recenzirani 
radovi postali su ravnopravan dio europske znanstvene scene, $to samo 
dodatno potvr&uje kvalitetu objavljenih radova u "asopisu.        
Iako je Uredni$tvo brojilo "ak dvadeset "lanova, tijekom proteklog razdo-
blja redovito se sastajalo prije izlaska svakog broja "asopisa i razmatralo 
pitanja sadr#aja "asopisa. Odr#ano je ukupno dvadeset sjednica, a samo 
smo dvije sjednice odr#ali elektroni"kim izja$njavanjem o predlo#enom 
dnevnom redu. Ve!ina "lanova uredno se odazivala na poziv za sjednice, 
pa smo za sve sjednice imali kvorum, $to je omogu!ilo njihovo redovito 
odr#avanje. Pojedini "lanovi Uredni$tva istovremeno su bili i recenzenti, 
spremno se odazivaju!i da sudjeluju u recenzijskom postupku. U me&u-
vremenu, neki su "lanovi oti$li u zaslu#enu mirovinu, imenovani su na 
me&unarodne du#nosti ili su preokupirani drugim profesionalnim obveza-
ma, pa je to zahtijevalo i djelomi"nu rekonstrukciju Uredni$tva provedenu 
po"etkom 2011. S druge strane, dopisno je uredni$tvo od po"etnih 13 ti-
jekom vremena postupno naraslo na 18 "lanova, od kojih je tako&er odre-
&en broj onih koji su sudjelovali u recenzijskom postupku i tako pridonijeli 
kvaliteti "asopisa. 'lanovi dopisnog uredni$tva ugledni su znanstvenici sa 
sveu"ili$ta u Norve$koj, Austriji, Francuskoj, Nizozemskoj, SAD, Velikoj 
Britaniji, Njema"koj, ali i u tranzicijskim zemljama poput Poljske, Esto-
nije i Slovenije. 
Na kraju, o kvaliteti "asopisa govori i njegovo referiranje u nekoliko ino-
zemnih referentnih baza, poput Worldwide Political Science Abstracts, PAIS 
International (CSA), Political Science Complete (EBSCO) te drugim ba-
zama, od kojih su neke posebno specijalizirane za "asopise s podru"ja 
javne uprave i javnog menad#menta, poput Public Administration Abstracts 
(EBSCO) te PA@BABEL (EGPA). Sve je to posebno zna"ajno za vid-
ljivost objavljenih tekstova u relevantnim me&unarodnim znanstvenim i 
stru"nim krugovima. Svakodnevno ula#emo napore kako bismo jo$ vi$e 
pobolj$ali kvalitetu "asopisa i uklju"ili ga i u druge vode!e referentne baze. 
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Tako se od broja 1/2011 !asopis referira i u International Political Science 
Abstracts, bazi Me"unarodnog udru#enja za politi!ke znanosti (Internati-
onal Political Science Association), s time da $e u bazu retroaktivno biti 
uklju!eno i cijelo godi%te objavljeno tijekom 2010.    
Me"unarodno uredni%tvo i recenzijski proces te referiranje u relevantnim 
citatnim bazama zna!ajni su elementi zbog kojih na% !asopis od 2007. 
ima status me"unarodno priznatog !asopisa (a1) u podru!ju dru%tvenih 
znanosti sukladno odredbama Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena 
zvanja Nacionalnog vije$a za znanost (NN 84/05, 100/06, 138/06, 120/07, 
71/10 i 116/10). U%ao je i u sustav financiranja MZO&, no ta su sredstva 
na#alost nedostatna, pa se !asopis uglavnom i dalje oslanja na financiranje 
iz drugih izvora. 
Vidi se da je proteklo razdoblje obilje#ila potpuna stabilizacija !asopisa, 
kako u pogledu dinamike objavljivanja tako i u pogledu recenzijskog po-
stupka i selekcije tekstova za publikaciju.  
III. Novi vidici (2011.–)
Hrvatska i komparativna javna uprava postala je prepoznatljiv !asopis sva-
kome tko se bavi javnom upravom i, naravno, razumije hrvatski jezik. To 
obvezuje na daljnji razvoj i afirmaciju !asopisa ne samo u doma$im ve$ 
i u me"unarodnim znanstvenim i stru!nim krugovima, anticipiraju$i pri-
tom ograni!enja i izazove koji stoje pred znanstvenim i znanstveno stru!-
nim publikacijama ('ulabi$, 2007b). Dodavanje rije! »komparativna« u 
naslov !asopisa odra#ava potrebu pro%irivanja fokusa i na tekstove koji 
$e obra"ivati upravna iskustva iz drugih dr#ava, posebno onih u na%em 
neposrednom okru#enju, ali i %ire. To bi !itateljima trebalo biti posebno 
zanimljivo, jer $e uz doma$a iskustva imati priliku ste$i jo% bolji uvid u 
ono %to se zbiva u drugim upravnim sustavima. Tako"er, nadamo se da $e 
komparativna perspektiva rezultirati i objavljivanjem ve$eg broja tekstova 
na stranim jezicima, prije svega engleskom. Udio tekstova na engleskom, 
kao i radova stranih autora, trebao bi se znatnije pove$ati. Doma$i bi se 
autori tako"er trebali ohrabriti pisati na stranim jezicima, jer $e tako nji-
hovi tekstovi biti dostupniji %iroj !itateljskoj publici.  
U predstoje$em razdoblju potrebno je tako"er nastaviti s kvalitetnim re-
cenzijskim procesom i selekcijom tekstova za objavljivanje. Tome bi treba-
lo pridonijeti i pro%irivanje recenzijskog postupka na tekstove koji $e biti 
objavljivani u rubrikama posve$enim modernizaciji uprave, odnosima s 
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EU te lokalnoj samoupravi i decentralizaciji. U proteklom su razdoblju u 
tim rubrikama objavljivani tekstovi koji su nerijetko po kvaliteti mogli biti 
publicirani i kao recenzirani radovi. Prisutnost u citatnim bazama i dalje 
ostaje me!u prioritetima, pa "emo, uz dosada#nje, $asopis nastojati uklju-
$iti i u druge citatne baze. Razmjena s drugim doma"im i me!unarodnim 
sli$nim $asopisima ne#to je na $emu "emo tako!er ozbiljno poraditi tije-
kom nadolaze"eg razdoblja.
Sve u svemu, nadamo se da "e Hrvatska i komparativna javna uprava obja-
viti jo# mnogo uspje#nih brojeva i nastaviti pridonositi afirmaciji upravne 
znanosti i struke u Hrvatskoj, a i #ire.   
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